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The role of antennae in removing entomopathogenic fungi
from cuticle of the termite, Coptotermes formosanus
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Materials and Methods
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Preparation of conidial suspensions
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Removal of M. anisopliae conidia attached to
the surface of termites with or without
antennae
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EAG response of termite antennae
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(b) later time intervals; 3, 6 and 24 hours post-inoculation
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(b) later time intervals; 3, 6 and 24 hours post-inoculation
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(b) later time intervals; 3, 6 and 24 hours post-inoculation
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